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Kata Pengantar 
Isu sentral dalam penulisan tesis ini adalah mengetahui 
perkembangan kelembagaan leasing di Indonesia yang akan di lihat 
dalam peraturan lembaga pembiayaan leasing dari tahun 1973 sampai 
saat ini. Penulisan tesis ini merupakan penelitian hukum yang terdiri 
dari empat bagian bab yang secara garis besar masing-masing akan 
Penulis uraikan di bawah ini.  
Pertama-tama Bab I menguraikan latar belakang dilakukan 
penulisan tesis ini dengan mengemukakan alasan yang mendasari 
dimulainya penulisan tesis ini disertai dengan kerangka teori dan 
metodologi penelitian yang menjadi acuan dalam penulisan ini. 
Sedangkan pada Bab II akan dimulai dengan menjelaskan lebih dahulu 
mengenai tentang beberapa konsep kelembagaan dan konsep sewa guna 
usaha atau yang di kenal dengan istilah leasing yang dikemukakan oleh 
beberapa pendapat yang penulis akan uraikan. Hal ini akan di uraikan 
tentang sistem pengaturan leasing seperti apa, sejarah leasing dan 
mekanisme dan syarat-syarat apa saja dalam sewa guna usaha (leasing). 
Untuk melihat bahwa salah satu alternative pembiayaan untuk 
memperkuat struktur finansial atau memperluas usaha barang modal 
dengan menggunakan jasa lembaga pembiayaan yang akan di kaitan 
dengan teori perubahan kelembagaan.  
Selain itu penulis dalam Bab III akan mengargumentasikan 
bahwa dalam peraturan kelembagaan leasing di Indonesia banyak 
terjadi pergeseran atau perubahan dalam peraturan leasing. Yang akan 
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dilihat dalam kerangka periodisasi, dan isi substansi per periodisasi 
kelembagaan. Dalam hal periodisasi akan terlihat jelas bahwa terjadi 
pergeseran atau perubahan dalam setiap periode nya. Penulis juga akan 
analisis yang dimulai tentang persamaan dan perbedaan yang di lihat 
dalam table. Hal ini akan terlihat jelas kelembagaan leasing sebelum 
tahun 1973 sampai saat ini. 
Akhirnya pada Bab IV Penulis menarik kesimpulan berupa 
intisari dari pembahasan Bab II, Bab III, yang menjadi pernyataan 
penulis dari penelitian tesis ini dan disertai rekomendasi untuk 
dilakukan orientasi/perbaikan terhadap pelaksanaan perkembangan 
peraturan leasing yang akan datang. 
Penulis menyadari atas kekurangan dan keterbatasan. Keinginan 
dan hasrat untuk menyajikan tulisan yang berkualitas, namun karena 
keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, maka tulisan ini masih 
banyak kekurangannya. Seperti apapun kualitasnya tulisan ini 
merupakan karya maksimal yang dapat penulis sajikan. Oleh sebab itu, 
masukan dan saran yang sifatnya membangun diharapkan demi 
perbaikan yang lebih maksimal. 
 
Salatiga, 27 Juli 2016 
 
 
Esy Riwista Wongku. 
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PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN 
LEASING DI INDONESIA 
 
Esy Riwista Wongku 
Abstrak 
Penelitian ini berfokus pada perkembangan pengaturan 
Leasing di Indonesia. Dimana perkembangan kelembagaan 
leasing dilihat dari segi pengaturannya mengalami 
perubahan. Bentuk perubahan tersebut dapat dilihat dari 
lima periode besar, dengan gambaran umum setiap 
periodenya adalah sebagai berikut: Periode I pengaturannya 
hanya sebatas pada perizinan usaha leasing, Periode II 
Misalnya masuknya berbagai bidang usaha, batasannya, 
pengawasan pembinaan, permodalan, kegiatan sewa guna 
usaha, dan bentuk hukumnya.  Periode III Masuknya 
bentuk hukum, bidang usaha, batasan, permodalan, 
kegiatan sewa guna usaha, ijin menteri, merger, 
konsolidasi, akuisisi dan kantor cabang. Periode IV Bentuk 
hukum, bidang usaha batasan, permodalan, kegiatan sewa 
guna usaha, ijin menteri, merger, konsolidasi, akuisisi, dan 
lembaga pembiayaan syariah. Periode V Bentuk hukum, 
bidang usaha, batasan, pengawasan dan pembinaan, 
permodalan, kegiatan sewa guna usaha, ijin menteri, 
merger, konsolidasi, akuisisi, dan kantor cabang.  
Keyword: Leasing, Perkembangan, Pengaturan.
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